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Puji syukur kehadirat Tuhan YME, yang telah memberikah berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul “SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU SMK TAMAN SISWA MOJOKERTO “.
Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat Diploma III pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Bambang PDP. SE.S.Kom ., selaku pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
3.	Bapak Mashudi, selaku dosen wali
4.	………………, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	…….., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Bapak dan ibu sang slalu berdoa untuk kesuksessanku
7.	Ndank, atas dukungan moril dan sesuatunya.
Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati.
Akhirnya penulis berharap semoga dengan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
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